






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「どの ような形態 で土地 を個 人的使用 に移 す こ とが現在最 も
正 しい と考 え るか」
(1990年1月 末調 査、形態選択 比率)
都 市住 民 農 村住民
国家か らの長期 賃借2426
相続権 あ る終身 占有3627
但 し売却権 な し
相 続権 ・売却権 ある私的所有2024

























































































































































































旧 ソ連 ・ロシアにお け る土地 改革(1)45
(お
)
。
ヌ
茎
ぎ
§
杢
8
。
↓
。
=
ξ
量
①
言
=
鐸
。
↓
,
コ
・
(、)難
寓
糠
響
藩
購攣
繕
鱗
遜
難
嚢
謄
隙
§
。
国
』
寓
。
-。
眉
雷
=
国
"
唱
。
泪
暑
。
『
。
図
。
。・
ヨ
。
§
=
§
。
善
董
奮
。
'
塁
馨
曇
美
。
』
書
富
℃
薯
』
.
卜・
p
(
15
)
,
=
o
器
o
↓
雷
・
一
〇
8
●
一
〇
』
刈
.
の
ソ
連
最
高
会
議
第
四
期
会
議
報
道
参
照
。
(蔦
)
6
竃
』
↓
。
鷲
。
轟
。
朗
碧
ξ
富
誓
ξ
§
「
。
§
層
§
ξ
・
。
遷
℃
=
.
§
.
。
慧
①
誓
●
轟
蕪
躍
寓価.難
↓四難
誌
馨
.羅
鉾
×嬰
難
鍵
鍵
㍗図ー
…
§
ー
搾
羅
驚
繋
灘
舞
賦舞
雛
「蕪
糠
離
踊奪
膿欝
経
繋
網
稽
民集
難
難
馨
轟。
寓国母
合
。唱記
①う
。↓即国
。国
=↓。論
=①
=。鼻
=
ω…
垂
;
で
は
「家
族
的
農
民
(19
)
「
農
民
経
営
」
、
「
農
民
経
営
法
」
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
前
掲
小
原
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(2,轟
綴
戴
鐸
轡
鰯
藤
難
蹴
繍総
嚇
鍔
諜
(繋
.)難
難
鷲
諜
諜
藤
離
4s神奈川法学第30巻 第1号E46)
七
日
大
統
領
令
で
は
、
集
団
企
業
の
土
地
所
有
に
つ
い
て
旧
民
法
の
概
念
を
あ
ら
た
め
て
復
活
さ
せ
て
い
る
。
な
お
、
「合
有
的
」
と
せ
ず
「合
手
的
」
と
す
る
訳
語
選
択
は
、
固
ひq
o暮
ロ
ヨ
N
弩
oq
oの9
ヨ
9
昌
=
国
ロ
自
を
含
む
ド
イ
ッ
語
表
現
を
参
考
に
し
て
、
前
後
の
言
語
選
択
と
の
関
連
上
仮
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
「合
手
的
集
団
所
有
」
(八
条
)
と
は
、
各
人
の
具
体
的
土
地
持
分
を
特
定
し
な
い
(
一
体
的
に
占
有
・
使
用
・
処
分
が
な
さ
れ
る
)
市
民
の
共
同
所
有
で
、
①
コ
ル
ホ
ー
ズ
そ
の
他
の
農
業
協
同
組
合
企
業
、
株
式
会
社
(国
有
農
業
企
業
を
ベ
ー
ス
と
す
る
も
の
含
む
)
の
土
地
、
②
菜
園
組
合
共
同
利
用
地
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
供
与
さ
れ
う
る
。
企
業
・
組
合
解
散
の
さ
い
、
あ
る
い
は
農
民
経
営
創
設
の
た
め
に
メ
ン
バ
ー
が
脱
退
す
る
さ
い
に
、
土
地
持
分
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
分
割
な
い
し
他
出
者
へ
の
分
与
が
行
わ
れ
る
。
①
の
場
合
、
土
地
供
与
は
一
定
の
面
積
(当
該
行
政
地
区
で
形
成
さ
れ
る
平
均
割
合
B
2
0
↓
岳
コ
員
o
』
国
で
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
の
メ
ン
バ
ー
数
に
よ
る
)
ま
で
は
無
償
で
、
そ
れ
以
上
は
有
償
で
供
与
さ
れ
、
②
の
場
合
は
土
地
供
与
は
無
償
で
あ
る
。
「持
分
的
集
団
所
有
」
(九
条
-
一
〇
条
)
と
は
、
数
量
的
表
現
で
各
人
の
具
体
的
土
地
持
分
が
決
定
さ
れ
て
い
る
市
民
の
共
同
所
有
で
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
供
与
さ
れ
う
る
土
地
は
上
記
①
の
土
地
で
あ
る
。
土
地
持
分
は
農
民
経
営
用
土
地
所
有
に
つ
き
定
め
ら
れ
る
上
限
面
積
(三
六
条
-
地
方
ソ
ビ
エ
ト
決
定
)
を
超
え
え
な
い
。
土
地
供
与
の
有
償
・
無
償
は
農
民
経
営
設
立
の
た
め
の
土
地
供
与
の
場
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
持
分
決
定
は
こ
の
形
態
の
共
同
所
有
を
決
め
る
企
業
の
総
会
で
お
こ
な
わ
れ
、
離
脱
の
場
合
「農
業
上
の
目
的
で
利
用
す
る
」
さ
い
に
は
持
分
を
土
地
で
取
得
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
(規
定
の
文
言
で
は
「あ
る
い
は
」)
地
方
ソ
ビ
エ
ト
に
売
却
す
る
。
解
散
の
さ
い
も
同
様
。
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
が
占
め
て
い
た
土
地
で
持
分
計
算
以
上
の
部
分
は
国
家
所
有
と
し
て
残
り
、
企
業
に
無
期
限
使
用
権
が
与
え
ら
れ
る
。
上
記
共
同
所
有
形
態
の
選
択
は
、
企
業
・
組
合
の
総
会
で
決
定
さ
れ
る
。
(2
)
o
罫
=
苔
碧
岩
国
・
ω
。
器
』
臣
窒
o
魯
8
器
属
ω
。
器
』
臣
8
暮
雷
。
国
8
呂
。
器
臣
皇
ぎ
8
葺
3
畠
』
暑
。
↓
巴
=
摺
雷
9
一
8
ω
ン
。
.
昼
o
↓
㍗
ρ
O
.
(23
)
七
条
で
は
、
「市
民
の
所
有
」
と
な
り
う
る
土
地
に
農
村
地
域
の
個
人
住
宅
建
設
用
地
(平
均
面
積
内
は
無
償
供
与
)、
都
市
・
都
市
型
居
住
区
の
個
人
住
宅
建
設
用
地
(有
償
供
与
)
も
含
め
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
「個
人
住
宅
建
設
お
よ
び
個
人
副
業
経
営
」
と
い
う
よ
う
に
個
人
副
業
経
営
と
結
び
つ
け
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
「農
業
生
産
を
行
う
こ
と
と
結
び
つ
い
た
目
的
」
(七
条
一
項
)
の
枠
内
の
も
の
と
解
さ
れ
る
。
